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 ملخص البحث
 متن الكافى  فى المخطوطة الواكل الكافى بشرح شكل البحر وتحقيق النص :نورالخيرالنساء
                          دراسة فيلولوجية))
بلاد الاندونيسيا ىو بلاد غّني بالثقافة الدختلفة والتًاث القديمة الدشهودة الى الأن. التى تنظر 
فوره من تراث ىذه الثقافة كما وجد فى الدخطوطة القديمة. وازادادت أهمّيتها إذا يقرأىا ويفهمها الشواىد 
فى النص من حيث اللغة  الخطاءالّناس. لأن الدخطوطة جهود الإنسان الإبتكارية وجد فيما كثرة 
تى لاتحتوى أنواع فلذالك عملية التحقيق والتنقيح ذو أهمّية كبرى قبل أن يقرأىا المجتمع حوالكتابة. 
فى  وتحقيق النض شكل البحر الأخطاء. انطلاق الباحثة القيام بو بالبحث فى الدخطوطة تحت الدوضوع:
فى ىذه الدخطوطة كذالك يوجد بعض الاشعار الذي ينظم . الواكل الكافى بشرح متن الكافى طوطةمخ
 سيعتبر اشكال بحر فى ىذه الشعر.باللماء قديم, فى الشعر القديم يستعمل بحر, فلذالك الباحثة 
الواكل الكافى بشرح متن الكافى,  الحالة الظاىرية الدخطوطةوالغرض من ىذا البحث لدعرفة 
وجد فى الدخطوطة. أّما  يعرفة شكل البحر فى الاشعار التيوتقديم تحقيق النصوصها وترجمتها والدوادىا و لد
 لى التًث الاسلامّية الإندونيس. فوائدىا محافظة ع
)وصف الدخطوطة 2) جمع البيانات بطريقة الديدان (1يستخدم الأتية: ( خطوات البحث التى
) تحقيق النصوص بطريقة العادية بخطوات الأتية: (ا) نقل النص (ب) تصحيح 3بطريقة الوصفّية (
الأقسم (ح) تحليل  نصوص علىتقسيم الالأخطاء النص (ث) يصنع ملخوظة الإصلاح والتغيير (ج) 
 الشعر الذي يوجد فى الدخطوطة بالستعمال علم العروض.
و غير مجّلدة وقرطاسها  لة الظاىريّة مخطوطة ىو قلة الفاسدةوبشرح ىذا البحث عرف بأن حا
بلكتابة عربّية و كثرة من الخطاء أما من الكتابة ولغوية. ىذا الدخطوطة ,  enil niahC elbuoDاوروبا  
علم العروض, الذي وجد الباحثة سوا احد عشر صف من الدكتبة ىو يبحث عن الدقّدمة و نظريّة 
ىو البحر الوافر, بحر الرمل,و  خطوطةلبحور من الأشعار الذ يوجد فى الدالوطنية الاندونيسيا, و وجد ا
 ارب, بحر رجز, بحر طويل,بحر كاملبحر الدتق
  ية,العروض, الشعرفيلولوج :الكلمة الرئيسية
 
  
 
 
 
 
 
 
